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VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 92. szám. (33) Bérlet 92. szám. (33:
Debreczen, szerda, 1908. évi január hó 22-én:
V ígjáték  3 felvonásban. I r ta :  T óth K álm án. R endező : Z ilahy Gyula.
S z e m é l y e k :
Bánfalvy B álin t, fö ldb irtokos 
K risztina, neje  — —
Ilka , leányok  — —  —
Bercsey — — —  —
Cseiey, b ir to k o s  —  t~*
Cseleynó —  —  — —
Pitvarosnó - — —
Békés Gyula. 
L ukács Ju lisk a  
Szabó Irm a. 
T ernyei Lajos. 
V adász Lajos. 
C sáder íren . 
László  A ranka.
Borbócs, korcsm áros 
K án to r — —
János, h áz i-h u szá r — 
Szelei —
Báró Szlankam ényi
Z ilahy Gyula. 
Ligeti* Lajos. 
Perényi József 
Tallián  László. 
Bérczy E rnő ,
Nép és vendégek ,
I v r Ö T B O - 'R . :  P én tek  Varázs keringő. O perett* . Á ltalános bérle tsziinet. S zo m b at: Var ázsker ingó. 
O perette. B érletazünet. B érelt jeg y ü k  k iv á ltá sán ak  jo g a : a C bérlőké . — V asárnap d. u. J o S ö t te  kisasszony 
a feleségem. Bohózat. E s te : Varázskeringő. O pere tte
1 I
_ # __ I
Földszinti é s '!, em eleti páholy  9 kor. F ö ldszin ti családi páholy 15 kor. - L e ne ie ti páholy 12 k o r 
-  II. em eleti páholy  6 kor. Tám lásénak 1 -V H  ik so rig  2. kor. 40 üli V í í l—K íl i 2 kor. X tll —
na-X VIJ ig l kor. 60 HU. —  E rkélyü lés I ko r. 20 11. Állóhely (em eleti) 80 £111. —« Diák-jegy (em eleti) 60  HU. Kató
jegy (em eleti) 60 HU. —  K arzat-jegy 40 hl)., vasár és ünnepnapon  60 611
Péuztárnyitás d é le lő tti-  12 óráig és délután 3 5 óráig. Esti pénztár nyitás órakor.









Av_ltalákXioa 'béri etesslázie t. .Általános feérletszzCm.et.
Holnap, csütörtökön, január 28 án
TJjcionsá.^ 1 I t t  e l ö s s s ö r l U j c i o n s á i ^  I
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